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Opinnäytetyöni on yritysvideo HS-Vesi Oy:lle joka toimii Hämeenlinnan, Akaan ja Hattulan kun-
nan kunnallisena vesihuolto yhtiönä. Kuvasin, editoin ja värimäärittelin videon. Videon käsikirjoitus 
ja kuvausten organisointi tapahtui yhteistyössä yrityksen kanssa.
Tavoitteeni työssä on tutkia mahdollisuuksia jälkikäsittelyssä. Tulen perehtymään värimäärittelyyn 
sekä käytettyyn kameraan ja kuvaustekniikkaan. Tavoitteenani oli kuvata kaikki materiaali raaka 
formaatissa, mutta tämän kaltasessa videossa ja valmistumis prosessi tuli vastaan ongelmia, jotka 
käänsivät mielipiteeni tästä
Suurin osa työstäni tulee olemaan kuvausta, leikkausta ja värimäärittelyä. Eniten aion painottua 
värimäärittelyyn. Unohtamatta kuitenkaan kuvausta koko prosessista sen alusta aina loppuun asti 
valmiin videon yritykselle palautukseen asti.
Isoin tavoite jonka itselleni olen asettanut, on oppia enemmän värimäärittelystä ja sen eri työkaluis-
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Subject of this thesis is corporate video for water management company called Hs-Vesi Oy. Com-
pany manages waters for cities of Hämeenlinna, Akaa and Hattula. For the video i did the filming, 
editing and color correction. Screenwriting and organizing of video filming were done in collabora-
tion with the ccompany.
The purpose for this thesis were to study different possibilities of color correction. I will be empha-
sized to color correction, to the camera that were used and techiques of filming video. In the begin-
ning of this project my goal was to film all material in raw format, but as it will reveal, that in this 
kind of video, there came problems on the way that changed my opinion about this.
Most of my thesis will deal with filming, editing and color correcting of the video. I will also cover 
the hole process of this video, from the very beginnig till the end, when i gave final product to the 
company.
Biggest goal for me was to learn more about color correction and possibilities that lies in it. Also to 
learn how to use tools and understand the terminology.
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Johdanto
Opinnäytetyöni kertoo työnkulusta 
yritysesittelyvideon tekemisessä.
Työnkulku alkaa ensimmäisellä palaverilla 
ja päätty viimeiseen palaveriin jossa 
valmis työ luovutetaan yritykselle.
Näiden palaverien välillä on monia 
työvaiheita ennen kuin videon on valmis.
Prosessi alkaa videon suunnittelulla, 
jatkuu sen kuvaamisella, jonka jälkeen 
kuvattu materiaali leikataan ja lopuksi 
värimääritellään haluttunlaiseksi.
Värimäärittely oli näistä vaihe, jonka
halusin oppia ja ymmärtää paremmin.
Tässä työssä käydään läpi vaiheita ennen 
värimäärittelyä ja lopuksi katsellaan 
ennen ja jälkeen kuvia.
Kirjallinentyöni on työpäiväkirjamainen 
kertomus videon valmistumis prosessista.
Hs-Vesi Oy:llä oli tarve yritystä esit-
televälle videolle. Heidän aikasempi ma-
teriaali oli jo hieman vanhetunutta ja sitä 
oli niukasta. Tuttavani työskentelee yrityk-
sessä ja puhuessani opinnäytetyöstäni, ky-
syi hän, haluaisinko tehdän heille esittely-
videon. Tähän tietenkin tartuin heti.
Aloitimme yhteydenpidon asian tiimoilta 
ja hetken päästä oltiinkin jo sopimassa 
aikataulu koska pidettäisiin ensimmäinen 
palaveri.
”Hämeenlinnan Seudun Vesi 
Oy eli HS-Vesi on Hämeen-
linnan, Hattulan ja Akaan 
omistama vuonna 2001 pe-
rustettu, asiakkaitaan ympäriv-
uorokautisesti palveleva vesi-
huoltoyhtiö. Yhtiö huolehtii 
toiminta-alueellaan hyvänlaa-
tuisen veden hankinnasta ja 
jakelusta sekä jätevesien te-






Ensimmäisenä ennen palavereja olin pyytänyt yrityksen 
materiaaleja itselleni tutkittavaksi, jotta saisin hyvän kuvan 
yrityksen toiminnasta. Laadin myöskin itselleni listan asio-
ista joita tarvitsee käydä läpi kun palaveri koittaa. Lähtö-
kohdat videolle tulivat yrityksen toimitusjohtajalta. (liite 1.)
Tuotanto lähti käyntiin siten, että tapasimme Hs Veden työ-
ryhmän kanssa. Työryhmään kuului itseni lisäksi toimitus-
johtaja ja 4 eri toimialueen päällikköä, sekä mainostoimis-
ton edustaja. 
Alkuun oli kaavailtu yhtä noin 10 minuutin videota mut-
ta palaverin perusteella päädyimme kuitenkin neljään 2-3 
minuutin videon kokonaisuuteen. Opinnäytetyöni käsit-
tää ensimmäisen näistä neljästä. Tähän päädyimme koska, 
yrityksen verkkosivut ovat jaoteltu siten, että useampi vid-
eo on helpompi sijoittaa järkevästi sivuille kuin yksi pitkä 
video. Myöskin se fakta, että todella harva katsoja viitsii 
katsoa 10 minuutin videon  kokonaan läpi. Täten useampi, 
enemmän tiettyyn aiheeseen kohdennettu video oli järkev-
ämmältä vaikuttava vaihtoehto kuin yksi, joka käsittää kaik-
en.
Lähdimme liikkeelle ensimmäiseksi yritystä esittelevästä 
videosta. Aluksi ryhmässä pohdimme käsikirjoitusta ja 
mistä sen kanssa lähdettäisiin liikkeelle. Mainostoimiston 
edustaja ehdotti kaaviota joka löytyi yrityksen esitteestä. 
Kaavio otettiin lähtökohdaksi. Tässä kaaviossa veden kier-
tokulku oli kuvattu kuudella eri vaiheella, mikä loi hyvän 
pohjan käsikirjoitukselle.  (kuva 1.0)
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Kuva 1.0 kaavio veden kiertokulusta.
Seuraavaksi pohdimme kuinka video antaisi informaatiota katsojal-
leen. Päädyimme kertojaan eli voice-over ääneen. Tämän jälkeen 
kellotimme sanamäärän mitä minuuttiin mahtuu sanoja ja tämän 
perusteella tekstien kirjoitus vastuu jaettiin eri osa-aluista vasta-
aville päälliköille, joille annettiin pari päivää aikaa pohtia sisältöä, 
joka parhaiten kuvaisi ja kattaisi oman osaston toimintaa.
Kun tekstit olivat kasattu yhteen istuimme työryhmän kanssa toista-
miseen saman pöydän ääreen miettimään tekstien sisältöä. Tekstejä 
pyrittiin yhdenmukaistamaan ja pyrittiin hieman kerronnallista-
maan niitä. Tässä vaiheessa sisällöstä pystyi huomaamaan, että sen 
oli kirjoittanut eri ihmiset. Kerronta tyyleissä oli eroja, asiasisällön 
ja termien suhteen tarvittiin muokkausta, jotta kohderyhmä, joka ei 
termistöä tunne, ymmärtäisi asiat ja sisällön.
Kun tekstit alkoivat olemaan työryhmän mielestä hyvällä mallilla 
lähdettiin miettimään kuvallista sisältöä videolle. Tässä kohtaa siis 
tehtiin kuvaussuunnitelma. Lähdimme siittä liikkeelle, että miten 
mitäkin osaa tekstistä kuvaisi ja kuvittaisi.
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Osa tekstin sisällöstä oli hyvinkin nopeasti valmiina, mutta simerkiksi 
viemäriverkostoa oli lähtökohtaisesti vaikea kuvata koska verkosto sijait-
see pääsääntöisesti maan alla, eikä tuossa vaiheessa kevättä ollut työ-
maitakaan avoimena jossa olisi kuvaus ollut mahdollista. Joten verkostoa 
päädyttiin kuvaamaan sen maanpäällisillä osilla.
Koska kuvattavia kohteita oli paljon ja niihin pääsy välillä vaikeaa, oli 
varsinaisen kuvakäsikirjoituksen teko lähes mahdotonta. Tämän johdosta 
päädyin tekemään itselleni vain listan eri kohteista, mitä ja missä kuvata.
Kuvakäsikirjoituksen 
ensimmäinen sivu. 13
Kun kuvaussuunnitelma oli tehty aloitimme mainostoimiston edustajan 
kanssa miettimään millaiset alku ja loppukuvat videoon tulisi, sekä mil-
lainen olisi videon väriteema. Väriteeman osalta päädyimme nostamaan 
vihreää ja sinistä sävyä jotka esiintyvät yrityksen logossa. Tämä tuli ottaa 
huomioon jo heti alussa kun kuvauspaikkoja suuniteltiin. Alkukuvaan 
päädyimme tekemään hyvin yksinkertaisen animoinnin yrityksen logolle 
joka feidautui kuvan päälle jota oltiin jo ennestään käytetty yrityksen 
esitemateriaaleissa. Tällä pyrimme varmistamaan, että videon tyyli olisi 
muun imagon mukainen heti alusta asti. Loppukuvassa emme halunneet 
käyttää ihan samanlaista kuvaa joten se päädyttiin yksinkertaistamaan 
vielä enemmän ja koska loppuun oli kirjoitettu yrityksen slogun, haluttiin 




in valitsin Black magic cinema 
kameran, koska se omaa parhaan 
dynaamisen alueen kameroista 
joita koululta oli mahdollista lain-
ata. Lyhyesti dynaaminen alue on 
ero mustan ja valkoisen välillä, 
kuinka paljon eri sävyjä pystytään 
tallentamaan, mutta dynamiik-
kaan palaan vielä myöhemmin. 
Kamerassa pystyy myös tall-
entamaan kuvatun materiaalin 
suoraan Apple:n prores422 for-
maattiin joka on suunniteltu leik-
kausta varten. Tämä mahdollistaa 
sujuvan leikkaustyöskentelyn 
koska leikkausohjelmat pystyvät 
pyörittämään videota mahdollisi-
mman pienellä prosessoriteholla, 
mikä mahdollistaa tehoresurssien 
tehokkaan hyödyntämisen. 
Kamerasta saa valittua väriprofii-
liksi LOG profiiliin joka pyrkii 
säilyttämään mahdollisimman 
paljon yksityiskohtia latistamalla 
kuvaa siten, että mustat ja valko-
iset säilyttäsivät mahdollisimman 
paljon informaatiota. Myös datan 
määrä kuvatussa materiaalissa 
on täten suurempi, joka mah-
dollistaa enemmän liikkumavaraa 
värimäärittelyyn. Formaatteihin 
ja profiileihin  myöskin palaan 
myöhemmin.
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Olin suunnitellu työssä hyödyntäväni kameran mahdollistaa 
raakakuvausta, joka mahdollistaa prore422 formaattia enem-
män tallennettua dataa ja täten vielä enemmän liikkumavaraa 
värimäärittelyyn. Kuitenkin kun selvisi, että kuvattavia kohteita tu-
lee olemaan paljon eikä niistä voinut etukäteen tietää mitä tarka-
lleen kuvataan päädyin kuitenkin kuvaamaan prores422 formaa-
tilla. Tähän syynä oli se, että raakavideon kuvaaminen tarvitsee 
todella paljon tallennustilaa verrattuna proressiin. Esimerkkinä 
käytössä ollut 120gb SSD-levy, tällä levylle mahtui raakavideota  
n. 15 minuuttia kun taas proressiksi kuvattua tunnin enemmän. 
Kuvattua materiaalia tuli kokonaisuudessaan n.440 gb jos tämä 
olisi kuvattu raakavideona olisi tilantarve ollut n 2,2 tb. Käytössä 
oli kuitenkin vain 1tb kovalevy, joten päädyin kompromissiin 
varmistaakseni, että tilanpuute ei tule ongelmaksi. 
Myöskin testikuvauksia raaka videon kanssa tehdessäni, totes-
in oman koneeni olevan aivan liian tehoton. Tätä kirjoittaessani 
koneeni on uusinta generaatiota oleva macbook pro 15” retina. 
Koneessani on muistia 16gb, mikä on myöskin resolven minimi 
suositus. Pelkästään noiden testikuvauksien jälkeinen workflow 
tutkielma sai koneen kaatumaan useammin kuin koskaan aiem-
min minkään muun ohjelman kanssa. Pelkkä se, että importoin 
materiaalia puoli tuntia resolveen vei aikaa kaiken kaatuilun ja 
muun sähläyksen kanssa n.5 tuntia, joten totesin, jotta projekti 
lähtisi eteenpäin ja sujuva työskentely olisi mahdollista oli minun 
luovuttava ajatuksesta, että kuvaisin kaiken raakana.
Raakavideon kanssa työskentely on myöskin paljon hitaampaa, 
koska se vaatii useamman työvaiheen workflowssa. Ottaen huo-
mioon videon käyttö- ja esitystarkoituksen joka tulee olemaan 
lähinnä youtube sekä erilaiset videotykit neuvottelutiloissa, saatu 
hyöty raakavideosta olisi joka tapauksessa jäänyt hyvin pieneksi. 
Mutta raakavideoon palaan vielä formaatit osiossa jossa avaan 
sen kanssa työskentelyä enemmän. Jalustana käytin kaikissa ku-
vauksissa Vinten vision blue jalustaa, se toimi suurimmassa osassa 
kuvauksia mallikkaasti ja mahdollisti tasaiset panoroinnit joita 
lopulliseen asiakkaan videon tuli suhteellisen paljon. Monet ku-
vauskohteet olivat tylsähköjä jota parhaani mukaan yritin elävöit-
tää kameraa liikuttamalla. 
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Kuvaukset
Kuvauspäiviä oli kaikkineensa 14, koska itse kuvaaminen ei ole työni 
pääpaino, en aio siihen paneutua tarkasti. Kuitenkin sen verran, että ku-
vaan päiväkohtaisesti kuvaukset, ilmeneet ongelmat ja ratkaisut niihin. 
Kuvauspäivien määrään vaikutti se seikka, että monet kuvauspaikat olivat 
saatavilla vain, kun joku yrityksen työntekijä oli sielä mukana. Tämän 





sella. Mukanani oli kaksi 




tarkoituksena oli kuvata 
vedenkierto laitoksen läpi. 
Aloitin laitoksen pohjalta 
eli vedenjakeluhuoneesta. 
Tämä huone oli Täynnä 
suuria putkia ja harmaita 
seiniä. Valojen avulla tilasta 









Katiskosken pato sijaitsee Hämeenlinnasta n.20km etelään. Padolla säädellään 
Alajärven pintaa, josta pumpataan vettä imeytyksen kautta pohjavesiin, josta sitä 
siirrätetään vedenkäsittelylaitokselle. 
Pato oli pienempi mitä olin ajatellu, kuvaussuunnitelmaan olin ajatellu kuvan 
padolla virtaavasta vedestä, mutta jouduin siittä luopumaan. Padon ympärystö oli 
kasvillisuuden takia hyviä vaikea kulkuista kameran kanssa. Itse padosta ei saa-
nut mistään suunnasta sellaista kuvaa jossa ei olisi ollut risukkoa edessä. Risukko 
kuvassa ei näyät hyvältä, varsinkin kun oli vielä lumi maassa näytti risukko todel-
la karulta ja olisi paljastanut heti katsojalle, että video on kuvattu keskellä talvea. 
Tätä pyrittiin välttämään mahdollisimman hyvin. Yksi kuvaamispaikka olisi ollut 
josta padon olisi saanut hienosti näkyviin, oli kosken reunalla sijaitseva vanha 
saha rakennus, mutta tikkaita meillä ei ollut mukana ja muutenkin vanhan raken-
nuksen katon kestävyys olisi ollut mahdoton todeta, muuten kuin joko tippumal-
la siittä läpi tai ei. Itse videolle päätyi katiskosken padon ala puolelta otettu kuva 
jossa näkyy kauniisti virtaava koski. Ongelmallisin asia koskella kuvatessa oli 
puoli pilvinen päivä. Valo vaihteli jatkuvasti ja välillä joutui odottamaan valon 
vaihtumista. Kaiken kaikkiaan kuitenkin olin tyytyväinen  materiaaliin mitä sain 
kuvatuksi koskella.
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Kuvauspäivä 3.  
Tämä päivä koostui Hämeenlinna kuvituksesta. Aloitin kuvaamalla itse 
Hämeen linnaa. Kiersin kameran kanssa linnaa etsiessäni hyvää kulmaa, 
josta näkyisi koko linna ja sen ympärystöä. Tässä kohtaa tuli ensimmäinen 
ongelma vastaan. Kameran kun olin asettanut paikalleen ja rajannut kuvan 
mieleisekseni, huomasin, että objektiivi ja kameran runko eivät keskustel-
leet keskenään. Objektiivi oli ollut yön autossa eikä aukon säätö toiminut 
ollenkaan. Pelkästään täysi aukko oli mahdollista valita. Objektiivin vaih-
don jälkeen ongelma hävisi, mutta toinen mukana ollut objektiivi ei ollut 
tarpeeksi laaja ja kuvan rajaus jäi aivan liian tiukaksi. Koitin löytää uutta 
kulmaa kuvaamiselle, mutta vanajavesi tuli vastaan. Tässä kohtaa alkoi olla 
sormet niin jäässä, että siirryin autoon ihmettelemään ongelmaani. Autossa 
noin vartin istuttuani alkoi autossa olla lämpöä ja kylmää pelkäävä Tamro-
nin objektiivi alkoikin yhtäkkiä keskustelemaan kameran kanssa. Joten sain 
kuitenkin kuvattua linnan kulmasta joka oli mielestäni paras.
Tämän jälkeen jalkauduin Hämeenlinnaan kameran ja jalustan kanssa ku-
vaamaan timelapse videoita kaupungin vilskeestä. Pariin otteeseen ongel-
maksi muodostui keskipäivän kova valo. Mukani ei ollut ND-filttereitä, eli 
neutral density filttereitä joilla valon määrää saadaan vähennettyä.
Tästä johtuen edes kameran suuri dynaaminen alue ei auttanut vaan osa 
kuvista paloi ainakin taivaan osilta puhki. Jouduin käyttämään todella pi-
eniä aste-lukuja sulkimen kanssa joka aiheutti kuviin yliterävän vaikutelman 
koska liike-epäterävyyttä ei täten kuviin tullut laisinkaan. Kuvista puuttui 
elokuvavallinen fiilis, ne vaikutti näyttävän enemmän still-kameralla kuvatu-
ilta kuin cinema kameralla. 19
Kuvauspäivä 4.
Jätevedenkäsittelylaitos sijaitsee Hämeenlinnan paroisissa, samalla tontilla 
sijaitsee myös Hs-Veden pääkonttori. Jätevedet kerätään tänne viemäriv-
erkoston kautta koko Hämeenlinnan alueelta. Hs-Vedellä on myös kaksi 
muuta jätevedenkäsittelylaitosta.
Kuvaussuunnitelman mukaan tarkoituksena oli kuvata myöskin veden kulku 
laitoksen läpi. Vaikemmaksi osuudeksi muodostui erilaisten vaiheiden 
moninaisuus ja niiden erottaminen toisistaan. Leikkausvaiheessa jouduin 
moneen otteeseen kysymään laitoksesta vastaavalta oikeaa järjestystä vai-
heille. Videolle päätyneistä kuvista, kuva jossa on muovisia leluja, kuvasin 
tuon käsivaralla samalla kun olin jo siirtymässä seuraavaan. Kuva toimii 
kokonaisuudessa hyvin, mutta leikkausvaiheessa tuo käsivara kuvaus alkoi 
harmittaan, mutta takaisin mennessäni oli muovilelut jo hävitetty ja uusin-
taotos jäi saamatta. Tuli opittua se, että vaikka kuinka olisi jo liikeessä, niin 




Perhe joka videolle esiintyy on ystäväni ja hänen perheensä. Tarkoituksena 
oli kuvata vedenkäyttöä ja perheidylliä maittavan veden kanssa. Mukanani 
oli kaksi Kinoflow -valaisinta. Kun valaisimet oli aseteltu kohdalleen ja ava-
sin ”ladonovet” ikäväkseni huomasin, että valaisimiin oli jäänyt LÄMPIMÄT 
loistoputket kiinni ja kuvasimme keittiön ikkunan edessä. Ulkoa tuleva valo-
han on kylmää verrattuna sisävaloihin ja loistoputkiin. Kuvaan kuitenkin ha-
lusin ulkoa kajastavan valon joten ikkunan peittäminen edes sälekaihtimilla 
ei tullut kysymykseen. Jouduin tässä kohtaa toteamaan, että minulla ei ollut 
muita vaihtoehto, kuin luottaa siihen, että ongelman pystyy korjaamaan 
jälkikäsittelyssä. Jälkikäteen ajateltuna, kun vaan olisin muistanut kurkata 
kiinni olevat putket olisin säästänyt muutaman tunnin jälkikäsittely ajasta 
jonka käytin sinisen loisteen poistoon.
Kuva josta pystyy näkemään tuon valojen eron. 21
Kuvauspäivä 6. 
Niin kuin jo aikasemminkin on mainittu, vesijohtoverkosto sijaitsee 
pääsääntöisesti maanalla, joten päädyimme kuvaamaan verkostoa siten, 
että niitä huoltova huoltomies ja hänen esimiehensä lähtivät mukaani ki-
ertämään erilaisia kohteita verkostosta jotka sijaitsevat pinnalla. Päivä 
oli erittäin kirkas, lähes pilvetön taivas ja taas eteen tuli tuo ND-filtterin 
puuttuminen. Jatkuvasti jouduin tasapainottelemaan puhki palamisen ja 
laadun kanssa kun aurinko parotti täydeltä taivaalta. Aloitimme kuvauk-
set Hattulan kirkon luota jonka parkkipaikalla on sadevesikaivo. Paikalle 
päästyämme aikaa tuhraantui kaivonkannen esiin kaivamiseen. Kansi oli 
täysin jään peitossa. Samaan aikaan kun kantta kaivoimme esiin, aurinko 
siirtyi niin paljon, että kansi jäi täysin varjoon. Puut joiden taakse aurinko 
siirtyi olivat niin isoja, että olisimme joutunut odottamaan pitkän tovin 
varjon poistumista. Ikävä kyllä tähän ei ollut varaa koska aikaa oli vain 
aamupäivä. Lopputuloksena videolla näkyvässä kuvassa taustalle tarkoituk-
sella jätetty Hs-Veden auton kylki on puhkipalanut ja varjoissa tapahtuma 
kontrastiltaan lattea. Samanlainen ongelma tuli myös pumppuja kuvatessa, 
yhteen kuvaan värimäättelyssä jouduin korjaamaan täysin puhki palaneen 
taivaan. Tähän palaan myöhemmin. 22
Kuvauspäivä 7. 
Kuvasin Akaan ja toijalan vesitorneja. Alkupäivästä olin taas ongelmissa 
objektiivin kanssa jossa aukon säätö ei toiminut. Se antoi vaihtaa aukon 
kokoa, mutta silti pysyi kokoajan täydellä aukolla. Jouduin taas kuvaamaan 
hieman tiukemmalla rajauksella kuin olin suunnitellut. Ongelma katosi 
taas kun hetken aikaa lämmittelin objektiiviä autossa. Toijalan vesitornissa 
pääsin myös itse vesisäiliöön mikä oli n.5m korkea ja täysin pyöreä. Kaiku 
tilassa oli jotain todella uskomatonta. Ikäväksi tilassa oli todella niukka val-
aistus ja kuvausvalo ei ollut mukana matkassa. Joten siltä osin jouduin vain 
ihailemaan kaikua. Suurimmaksi ongelmaksi päivän osalta osottautui jalus-
ta. Sen videopää ei millään meinannut pysyä paikallaan kupissaan. Tarpeek-
si kun olin sitä kironnut, irroitin sen ja totesin, että kupin ja videonpään 
väliin oli jossain kohtaa päässyt pari isoa männyn neulasta. Ne poistettuani 
jalustan kanssa ei ollut enään ongelmia.
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Kuvauspäivä 8.
Aikaisemmin kerroin kuinka alajärvestä vesi pumpataan harjulle imeytyk-
seen. Tämä tarkoittaa sitä, että harjulle on vedetty putkistoa maan pinnalle 
johon pumpataan vettä ja putkissa olevista rei’istä se valuu maaperään. Vesi 
valuu pohjavesiin josta se pumpataan vedenkäsittelylaitokselle.
Tämän päivän kuvausaiheena oli noiden putkien kuvaaminen. Päivä oli 
aurinkoinen ja harjulla valo kajasti upeasti puiden lomasta. Maasto oli aika 
ryteikköistä ja välillä vaikea kulkuista. Kuvasin putkisti ulos tulevaa vettä 
sekä venttiileitä joita putkistossa on. 24
Kuvauspäivä 9.
Jätevedenkäsittelyn jälkeen vesi palautetaan ojaa pitkin takaisin vanajave-
teen. Poistopaikka sijaitsee saman tontin reunalla jossa jätevedenkäsitte-
lylaitoskin. Poistopaikalla on yksi n.1m läpimitaltaan oleva putki josta vesi 
valuu ojaan. Kuvasin eri kulmista juoksevaa vettä, mutta takaisin toimistolle 
päästyäni huomasin ison virheen kuvauksissani. Olin jättänyt kamerasta 
timelapse -ominaisuuden päälle ja kaikki kuvaamani oli käyttökelvotonta. 
Palasin takaisin putkelle mutta aurinko oli jo liikkunut niin paljon, että se 
antoi pahan vastavalon ja kuvaaminen oli lähes mahdotonta. 
Palasin paikalle iltapäivällä jolloin aurinkon oli sen verran liikkunut, että 
sain kuvat jotka olin suunnitellut.
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Kuvauspäivä 10.
Video alkaa ”HS-vesi on seudullinen vesihuoltoyhtiö, joka toimii Hämeen-
linnassa, Akaassa ja Hattulassa.”. Tähän suunnitelmassa oli aluksi, että 
jokaiselta paikkakunnalta olisi kuvattu jotain tunnistettavaa maamerkkiä. 
Mutta se Hämeen linna oli ainoa mitä työryhmän kesken tähän keksimme 
ja kuvista olisi tullut liian nopeita videon rytmiin joten päädyimme ideaan 
jossa kuvataan jokaisen kunnan standaaria eli viiriä. Kuvasin standaarit 
Hämeenlinnan kartan edessä. Ongelmalliseksi muodostui standaaria er-
ilaisuus. Yritin parhaani mukaan pahvin paloilla saada standaarit samalla 
korkeudelle. Mutta väkisinkin ne jäivät vähän erikorkeudelle ja vinoon suh-
teessa toisiinsa.
Vedenkäyttökuvitukseksi oli kaivaailtu myös vedenkäyttöä auton pesun mu-
odossa. Oma autoni oli siinä kunnossa, että pesu tekisi hyvää. Ystäväni lähti 
mukaan kameramieheksi. Kuvasimme parkkihallissa kuvan, koska olimme 
Tampereella ja ja ulkona kuvattuna olisi paikan saattanut tunnistaa ei Hä-
meenlinnalaiseksi. Ohjeistin ystävääni kuinka kameran tulisi liikkua kuva-
tessa ja sehän liikkui juuri niinkuin sen olin suunnitellut.
Muita kuvauksia. 
Yritin myöskin kuvata auringonpimennystä timelapsenä. Käytin tummennus 
filtterinä hitsausmaskin varalasia, koska muutakaan ei ollut saatavissa. Ikävä 
kyllä lasi oli loppuen lopuksi vihreä ja timelapse käyttökelvoton.
Kuvasin myöskin metsässä kuvitusta harju imeytykseen.
Yhteenveto kuvauksista.
Kuvaukset menivät kaikkieen hyvin ilman suurempia ongelmia. Leikkaus 
vaiheessa muutamassa kohdassa olisin kaivannut erillisesti nauhoitettuja 
ääniä. Koska toimin yhden miehen ryhmässä tein jo aluksi päätöksen, että 
erikseen nauhoitetut äänet saavat jäädä. Tähän päädyin koska videoon it-
seensä tuli taustamusiikki ja voice-over kertoja, joten taustaäänet jäivät 
joka tapauksessa hyvin pieneen osaan. Siltä osin kuin niitä tarvitsin käytin 
joko kameran omaa ääniraitaa tai etsin jonkin pisteäänen internetin ilmai-
sista palveluista. Suurin osa kuvauksista tapahtui niin, että joku yrityksen 
työntekijä oli mukanani suorittamassa työtehtävää ja usein aikaa oli rajallis-
esti, joten tämäkin vaikutti päätökseeni, että mielummin kuvaan enemmän 
materiaalia, kuin käytän aikani myös äänien nauhoittamiseen. 26
LEIKKAUS:
Leikkaustyö lähti liikkeelle ohjelman valinnasta. Valitsin Abobe Premierin, 
tämä siksi, että kaikki koulutyöt oli myös leikattu sillä, joten se oli luon-
nollisin valinta itselleni. Työharjoittelussa olin käyttänyt myös Final Cut 7 
-leikkausohjelmaa. Se olisi ollut toinen vaihtoehto, mutta en omista kyseistä 
ohjelmaa, joten valinta oli helppo. Olin myöskin lukenut internetin fooru-
meilta käyttäjäkokoemuksia, joissa kehuttiin premieren ja Davinci Resolven 
yhteistoimintaa. Käytin Resolvea värimäärittelyssä joten sujuva työnkulku 
ohjelmasta toiseen oli tärkeää.
Itse työn aloitin jo samalla kun kuvaukset etenivät. Aina kun siirsin muis-
tikortilta kuvatut materiaalit koneelle katselin ne lävitse ja rankkasin parhaat 
otokset erillisellä aikajanalle. Josta niitä oli helpompi käsitellä ja niitä sai 
järjesteltyä työn edetessä, samalla kuin itse offline leikkauskin eteni. Työ-
ryhmän kanssa pidimme neljä palaveria joissa näytin leikkaustyön etene-
mistä läpi ja yhdessä pohdimme mikä toimii ja mikä ei. Aikajanalta oli esit-
tää korvaavia otoksia.
Ensimmäiseen palaveriin leikkasin  raakaleikkauksen materiaaleista jotka oli 
jo kuvattu, ne jotka olivat vielä kuvaamatta kuvitin kuvilla jotka olin saa-
nut yrityksen materiaaleista, mm. vesitorneista kuvia, jotka kuvasin vasta 
myöhemmin. Palaverissa tuli paljon ideoita muutoksista ja itse leikkaustyö 
sujui helposti koska työryhmä auttoi siinä valtavasti. Ensimmäisessä pala-
verissa päätimme myös käytettävän taustamusiikin. Olin valikoinut kolme 
kappaletta findthetune.com palvelusta, jotka kuuntelimme läpi ja työryhmä 
päätti niistä parhaan. Otin heti alusta lähtien musiikin huomioon ja aloin 
leikkaamaan offlineleikkausta sen mukaan.t
Rankattujen otoksien aikajana.
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Tässä kohtaa voice-over puhuja puuttui vielä, yrityksen hallituksessa istuu hen-
kilö joka ollut pitkään Yle Hämeen toimittaja, nyt jo eläkkeelle jäänyt. Hän oli 
juuri lomalla, emmäkä saaneet häntä kiinni. Joten päädyimme etsimään toista 
vaihtoehtoa. Löysin speakit.com palvelun jota ylläpitää Jukka Puputti niminen 
henkilö. Jukka on tehnyt voice-over töitä yli 20 vuotta ja hänen antamansa tar-
jous oli paras. Lähetin tarjouspyynnön myös muutamalle muulle firmalle jotka 
tekevät vastaavia töitä, mutta Jukan tarjous oli ylivoimaisesti halvin. Jukalla on 
kodissansa oma studio ja sen jälkeen kun olin valmiit tekstit lähettänyt Jukalla, 
ne tulivat valmiina äänitteenä takaisin parissa päivässä. Ystäväni joka työkseen 
tekee studiotöitä kuunteli äänitteen läpi ja oli sitä mieltä, ettei hän ainakaan sille 
mitään parantavaa osaa tehdä. Joten totesin äänitteen laadukkaaksi, enkä siihen 
sen enempää koskenut koko leikkaustyön aikana muuten kuin sitä leikkelemällä 
skarveihin.
Viikon päästä ensimmäisestä palaverista pidimme toisen palaverin, jos-
sa katselimme läpi 2. raakaleikkauksen. Aluksi kun aikataulua oli tehty olin 
kaavaillu, että tässä kohtaa olisi jo ollut voice-over äänitys tehtynä, mutta sen 
myöhästyessä, äänitin itseni puhumassa samat tekstit. Tein ks.leikkauksen tämän 
pohjalta ja vastaanotto palaverissa oli myönteinen. Teimme pieniä muutoksia 
kuviin, mutta lopullisenvoice-over äänityksen puuttuessa skarvien ajoituksia ei 
ollut mahdollista tehdä kovin tarkasti. Tästä meni pari päivää kun sain äänitetyn 
puheen ja pääsin leikkaamaan ajoitukset kohdalleen seuraavaa palaveria varten.
Seuraava palaveri pidettiin taas viikon päästä edellisestä ja tähän olin saanut 
leikattua jo ajoitukset kuntoon. Palaverin tarkoituksena oli lyödä lukkoon ku-
valliset osuudet työstä. Kun ajoitukset olivat kohdallaan ja videon päällä jo am-
mattilainen puhumassa oli video siinä vaiheessa, että työryhmä oli tyytyväinen 
leikkaukseen ja sen rytmiin. Joten laitoimme leikkauksen lukkoon ja totesimme 
offline vaiheen olevan ohi.
Seuraavaksi aloitin materiaalin värimäärittely vaiheen. Värimäärittelyn jälkeen 
keskityin vielä äänien parantamiseen. Säädin tausta kappaleen ääntä sopivaksi 
videon rytmiin ja etsin kuvatuista materiaaleista piste ääniä, niin kuin esimerksi 
kohtaan jossa Hs-Veden huoltoauto ajaa kuvan ohitse.
Joita ääniä etsin internetin ilmaisääni palveluista kuten veden lorina äänen ku-
vaan jossa sitä kaadetaan lasiin.




Mitä värimäärittely on? Värimäärittely jaetaan karkeasti kahteen osaan, näitä 
kutsutaan termeillä color correction ja color grading. Mutta ennen kuin 
kerron itse värimäärittely työstäni, avaan muutamia seikkoja jotka koskivat 
omaa työtäni.
Ensimmäinen asia joka vaikuttaa värimäärittelyyn on materiaali ja millaises-
sa muodossa se on, joten on syytä pureutua niihin.
formaatit
On olemassa paljon erilaisia formaatteja ja kodekkeja. Näitä avatakseni 
täytyy ensin selittää paria muuta termiä. 
Kuvatessa tuotoksena on data. Kamera muodostaa näkemästään ja kuule-
mastaan dataa, kamera ei pysty näkemään kuvaa, vaan siirtää kennolle mu-
odostuvan kuvan dataksi. 
Data muodostuu biteistä, jotka ovat ykkösiä ja nollia. Nämä bitit se pak-
kaa jonkin algoritmin avulla tiedostoksi, jota tietokone pystyy lukemaan ja 
kääntämään näkyväksi kuvaksi. Tässä kohtaa mukaan tulee kodekki. Ko-
dekki on ohjelma kamerassa ja tietokoneessa. Se pakkaa datan tiedostoksi 
kamerassa, jonka tietokoneessa olevan kodekki osaa purkaa. Mutta, jotta 
asia ei olisi liian yksinkertaista, on vielä kontaineri eli kääreet johon kamera 
pakkaa tämän kodekin kääntämän datan tiedostoksi. Näitä tiedostoja kut-
sutaan formaateiksi. Tärkein elementti värimäärittelyn kannalta on bittivirta 
eli bitrate. Tämä termi kertoo kuinka paljon dataa on pakattuna tiedostoon. 
Bitrate arvo ilmoitetaan megabitteinä per sekunti, mitä suurempi arvo on, 
sitä vähemmän kodekki on pakannut kamerassa muodostuvaa dataa.
Tästä päästään termeihin pakattu ja pakkaamaton video. Aikaisemmin jo 
mainitsi siittä, että luovuin raaka formaatin käytöstä koska tilan puute oli 
ilmeinen. Pakkaamaton video antaa mahdollisuuden suurelle bittivirralle, 
mutta se tarvitsee kaverikseen suuren tallennuskapasiteetin sekä tehokkaan 
tietokoneen. Mitä suurempi bittivirta sitä vähemmän dataa on hukattu pak-
kausvaiheessa, jota taas värimäärittelyssä voidaan käyttää.
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Pakatun videon ymmärtamiseksi verrattuna pakkaamattomaan. Pakaama-
ton video eli raaka video tallentuu ilman häviöitä dataksi. Jokainen kuva 
sekunnissa tallentuu kamerassa ilman häviötä raaka still kuvaksi. Se ei siis 
ole video muodossa kun se tallennetaan, vaan kuva jonona joka tarvitsee 
jälkikäsittelyssä kääntää video formaattiin. Tämä työnkulku vie paljon aikaa, 
mutta sen tuloksena saadaan jälkikäsittelyyn enemmän dataa, eli liikkuma-
varaa värimäärittelyssä. 
Pakattua videota taas on kahta erillaista, intraframe ja interframe -pakattua. 
Intraframe pakkaus myöskin tallentaa jokaisen kuvan sellaisenaan, mutta 
kodekki pakkaa sen valmiiksi video formaattiin. Se katsoo jokaista kuvaa 
sellaisenaan ja yrittää pakata sen mahdollisimman hyvin mahdollisimman 
pienellä data häviöllä.
Interframe pakkaus taas toimii siten, että kodekki katsoo kuvattuja kuvia en-
nen ja jälkeen jonkin tietyn kuvan kohdalla ja pakkaa sen mukaan, saaden 
tiedostonkoon pysymään pienenä. Tätä kuvien katselua kutsuun GOP:iksi 
(Group Of Pictures). Siinä kodekki ottaa keyframe:ksi kutsuttuja avaimia ku-
vatuista kuvista, jotka ovat sellaisia kuin kameran kenno ne näkee ja tutkii 
niiden välillä tapahtuvaa muutosta ja tallentaa pelkästään nuo muutokset. 
Täten tiedosto koot pienevät koska jokaista kuvaa ei tarvitsi tallentaa erik-
seen kokonaisena.
kuva on wolfcrow.com sivustolta jota myöskin lähteenä käytin.
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Black magic cinema kameralla pystyy tallentamaan sekä raaka formaattiin, 
että pakattuun. Pakatuista formaateista kamera tukee prores, että DnxHD 
formaattia. Prores on Applen kehittämä formaatti ja DnxHD taas Avidin. 
Molemmat ovat suunniteltu säilyttämään mahdollisimman paljon dataa jota 
voidaan hyödyntää jälkitöissä. Molemmat ovat myöskin intraframe pakattuja 
mikä tuo etua leikkaus vaiheeseen verrattuna interframe pakkaukseen.
Leikkauksessa kun interframe materiaalia leikataan, jokaisen skarvin 
kohdalla tietokone joutuu laskemaan uudelleen keyframe elementit ma-
teriaalista mikä tarvitsee enemmän käsittelyätehoa. Intraframe materiaa-
lia leikatessa jokaista skarvia kohden koneen ei tarvitse erikseen laskea 
edeltävän ja seuraavan kuvan eroja koska ne ovat jo valmiiksi kokonaisia. 
Täten tietokoneen ei tarvitse laskea niin paljon ja itse työn teko nopeutuu. 
Materiaali on siis tietokoneelle huomattavasti kevyempää käsitellä. Mate-
riaali tosin tarvitse enemmän tallenuskapasiteettiä minkä johdosta usein 
valmiit videot muunnetaan interframe pakattuun muotoon. Esimerkiksi you-
tube käyttöä varten. Tietoni ovat peräisin seuraavista lähteistä.
Wlofcrow.com http://wolfcrow.com/blog/what-is-a-video-container-or-wrap-
per/ ja http://wolfcrow.com/blog/intra-frame-vs-inter-frame-compression/
Itse tein valinnan prores ja DnxHD formaattien välillä pelkästään siittä 
syystä, että DnxHD formaatin kanssa en ole työskennellyt ja prores vaikutti 
täten varmemmalta valinnalta. Myöhemmin palaan tähän vielä lyhyesti ker-
toessani työni palautuksesta yritykselle.
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LOG profiili
Kuvasin kaiken materiaalin log profiililla joka mahdollistaa suuremman dy-
naamisen alueen kuvattuun materiaaliin. Jotta nämä termit olisivat ymmär-
rättävässä muodossa, täytyy niihin paneutua hieman.
Log profiili on kuvan gamma profiili joka niin sanotusti latistaa kuvaa. Gam-
ma vaikuttaa siihen kuinka tietokone muodostaa kuvia. Ihmissilmä ei pysty 
näkemään eri valoisuuden arvoja tietyn pisteen yli. Gamma on arvo jonka 
avulla kuva muodostetaan niin, että se vastaisi mahdollisimman hyvin sa-
maa, mitä ihmissilmä pystyy näkemään. Gamma itsessään vaatisi paljon 
selittämistä jotta sen pystyisi ymmärtämään, eikä siihen ole tarvetta tässä 
yhteydessä kun puhutaan log profiilista. Normaali gamma profiili tallentaa 
kuvan, siis siten kuten silmä sen näkee, mutta samalla se hukkaa paljon ku-
vainformaatiota. Log profiilin gamma arvo on säädetty niin, että kuvainfor-
maatiota säilyisi mahdollisimman paljon, jolloin myös kuvan dynaaminen 
alue kasvaa.
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Dynaaminen alue tarkoittaa aluetta 
puhtaan mustan ja puhtaan valko-
isen välillä. Mitä suurempi dynaami-
nen alue, sitä enemmän mustan ja 
valkoisen välille on tallentuneena eri 
sävyjä eli kuvainformaatiota. Latiste-
tussa kuvassa, kuvan gamma arvo on 
säädetty siten, että kuvan kontrasti on 
gamma korjaamattomassa kuvassa 
niin pieni, että puhdasta mustaa sekä 
puhdasta valkoista ei ole lähes ollen-
kaan. Täten jälkikäsittelyssä, jossa log 
profiilin gamma korjataan, eli puhuta-
an normaalintamisesta, saavutetaan 
enemmän varaa joko lisätä tai pie-
nentää kuvan valotusta. Normaalilla 
profiililla kuvattuna, jos esimerkiksi 
valkoiset ovat palaneet puhki on data 
menetetty, eikä sitä ole mahdollista 
palauttaa värimäärittelyssä. Log profiili 
estää tälläistä tilannetta. Lähde: color 




Valkotasapaino on termi jolla tarkoitetaan valkoisen pisteen värilämpötilaa. 
Värilämpötilaan vaikuttaa vallitseva valo jokaisessa tilassa jossa on valoa. 
Oli valo sitten hehkulamppu tai aurinko, on sillä värilämpötila. Ihmissilmä 
osaa mukautua vallitsevaan valoon, mutta kameran kenno joka tallentaa 
kuvan ei osaa mukautua ihmissilmän tavoin. Tämän takia kameralla täytyy 
kertoa millainen on vallitseva valo. Tämä kerrotaan kameralle valkotasa-
painona eli valon värinä. Värilämpötila yleisimmin ilmoitetaan kelvinin 
asteikolla, lyhenteenä iso K. Tärkeimmät arvot ovat 3200K, joka vastaa kei-
novaloa, eli yleisimpiä kuvaus valoja. 5600K on päivänvalo. Periaate luku-
jen takana on se, että mitä kuumempaa hohtova valo on sitä sinisempää se 
on, aivan kuten se on jonkin kappaleen palaessa. Tämän Periaatteena taka-
na on William thompson, joka ensimmäisenä esitti tämän teorian lämpö-
tilan mittaamisen asteikoksi. Teorian takana on Planckin laki, jonka kehitti 
fyysikko Max Planck. Asteikko kulkee 1600K asteesta 100000K asteeseen. 




Itse kuvauksissa joissa käytin näitä kahta arvoa enimmäkseen. Kameran 
tallentama prores formaatti ei pakkaa video kovin paljon, joka antaa liik-
kumavaraa valkotasapainon säädössä enemmän kuin yleisimmät formaatit, 
jotka pakkaavat videota enemmän. Tämä tulee ottaa huomioon jo ennen 
kuvauksen aloittamista ja aina muistaa tarkistaa valkotasapainon oikeelli-
suus. Kerran kuvatessa unohdin tarkistaa sen ja korjaustoimiin jälkitöissä 
kului huomattavan paljon enemmän aikaa, kuin jos olisin kuvatessa tarkista-
nut sen.
Työkalut värimäärittelyssä.
Värimäärittelyn tärkeimmät työkalut ovat histogrammi sekä erilaiset skoopit, 
joilla kuvaa voidaan arvioida ja tulkita silmää tarkemmin. Ilman näitä olisi 
kuvan tulkitseminen pelkästään silmän varassa ja koska ihmissilmä on so-
peutuvainen ympäristöön, ei siihen voida luottaa. Tästä esimerkkinä viime 
aikoina suuren suosioon sosiaalisessa mediassa noussut kuva.
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Tätä varten on kehitetty erillaisia mittareita joita käyttää värimäärittelyn 
apuna. Näitä mittareita on monia, mutta niistä yleisimmin käytössä olevat, 
ovat waveform, vectorscope, rgb parade sekä histogrammi. Näiden mitta-
reiden avulla värimäärittely helpottuu eikä tehtyjen säätöjen ”oikeellisuutta” 
tarvitse arvailla.
Näistä tärkeimmät ovat histogrammi ja waveform.
Histogrammilla tulkitaan kuvan kontrastia. Se näyttää jokaisen kuvan pik-
selin asteikolla 0-110. Asteikon 101-110 osa-alue on ns. super valkoinen.
Kuvan kontrastia voidaan täten tulkita siten, että piirtyvän graafin mukaan 
on helppoa tulkita varjojen, keskisävyjen sekä kirkkaiden sävyjen määrää ja 
vahvuutta.
Siten, että kaikkein vasen reuna kuvastaa täyttä mustaa ja oikea reuna täyttä 
valkoista. Keskivaiheilla on keskisävyt, jonka paikka saattaa vaihdella kuvas-
ta riippuen. Hurkman s.94
Jos jossakin kohtaa graafian jokin sävy törmää histogrammin ”kattoon” tai 
”pohjaan” merkitsee se sitä, että kyseinen sävy on mennyt yli toistokyvyn, 
eli tukkoon tai palanut puhekielessä.
Kuva histogrammista.
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Waveform skooppi on myöskin kontrastin tulkitsemiseen, mutta se on hie-
man erilainen. Siinä graafi on esitetty siten, että siittä on helpompi tulkita 
millä osa-alueella ollaan lähempänä mustaa tai valkoista. Waveform skoo-
peilla voidaan tulkita useampaa video signaalin komponenttia samanaikai-
sesti. Yleensä waveform skooppi on asetettu tulkitsemaan videon lumaa eli 
kirkkautta siten, että musta piste on graafin pohjalla ja valkoinen graafin 
katossa. Keskisävyt kelluvat yleensä graafin puolivälissä. Graafista voidaan 
tulkita helposti mikä osa alue on palanut puhki tai mennyt tukkoon sen 
näkyessä graafille siten, että graafi osuu pohjaan tai kattoon.
Kuva waveform skoopista.
Rgb parade on vastaava kuin waveform, mutta siinä on eri värit esitetty omi-
na graafeinaan. Tämän avulla voidaan tulkita eri värien tasapainoa toisiinsa 
nähden. Vectorscope on taas graafi esitettynä pyöreässä muodossa siten, 
että vastavärit ovat toisiinsa nähden vastapäisinä. Tämän avulla on helppo 
tulkita missä sävyssä kuvan pääpaino on.
Värimäärittelyssä käytössä on monia muitakin työkaluja, mutta työni ei var-
sinaisesti käsitteli eri työkalujen käyttötarkoituksia, joten kerron niistä lisää 
samalla kuin itse värimäärittely työstäni.
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Hs-Veden esittely videon värimäärittely.
Kun lopullinen leikkaus oli lyöty lukkoon alkoi itse värimäärittelytyö. 
Työ alkoi sillä, että materiaali täytyi saada siirrettyä leikkaus ohjelmasta 
värimäärittely ohjelmaan. Tätä kutsutaan termillä roundtrip. Tarkoituksen 
siinä on saada materiaali siirretyä ohjelmien välillä ilman häviöitä datassa 
ja skarvit pysymään oikeilla paikoillaan.
Tämän vaiheen aloitin sillä, että siirsin omalle aikajanalleen pelkästään vid-
eomateriaalin joka oli prores muodossa. Video sisälsi myös hieman grafiik-
kaa joka ei vaatinut värimäärittelyä. 
Kun materiaalit olivat omalla aikajanallaan exportoitiin se XML-muo-
dossa ulos ohjelmasta. XML-formaatti on kehitetty datan siirtämiseen eri 
ohjelmien välillä ja tätä formaattia tukevat lähes kaikki videon käsittely 
ohjelmat.
Exportoinnin jälkeen materiaali importoitiin Davinci Resolveen, joka on 
Black Magic Designin oma leikkaus ja värimäärittely -ohjelma.
Xml työnkulun ansiosta materiaalin sai importoitua suoraan aikajanalle sa-
malla aikakoodilla kuin se oli myös premieressä. Kun olin saanut materiaa-
lin aikajanalle, ensimmäisenä tarkistin sen, että sen on yhtä kuin materiaali 
ja skarvit premieressä. Tämä oli helppoa aikakoodin siirtymisen ansiosta. 
Jokaisen skarvin kohdalta tarvitsi vain tarkistaa, että aikakoodi on pysynyt 
samana. Tämän vaiheen jälkeen olin valmis aloittamaan itse värimääritte-
lyn.
Värimäärittely koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisestä eli color correc-
tion vaiheesta ja toisesta jota kutsutaan color grading vaiheeksi. Näistä kah-
desta vaiheesta usein puhutaan ristiin, tai niiden eroja ei tunnisteta. 
Color correction on prosessi jossa jokainen klippi käydään läpi siten, että 
sen valkotasopaino, valotus, kontrasti ja yhdenmukaisuus muiden klippi-
en kanssa todetaan hyväksi. Tässä vaiheessa siis video materiaali korjataan 
pohjimmiltaan halutunlaiseksi.
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Color Grading on seuraava vaihe jossa videolle tehdään tarkempia säätöjä 
ja annetaan videolle visuuaalinen ilme. Tämä vaihe on huomattavasti luove-
mpi verrattuna edelliseen, jossa luotetaan skooppien antamaan informaa-
tioon ja tehdään mahdollisimman hyvä pohja tälle vaiheelle. Grading vai-
heessa voidaan esimerkiksi muuttaa koko videon tyyli tai tehdä vain joitain 
pieniä yksityiskohtia.  
https://www.hurlbutvisuals.com/blog/2012/01/7-tips-for-hd-color-correc-
tion-and-dslr-color-correction
Omassa työssäni color correction vaihe alkoi log materiaalin normalisoin-
nilla. Kuten aikaisemmin kerroin on log materiaali huomattavan latteaa ja 
myöskin värien osalta. 
Davinci Resolve käyttää layereiden sijasta nodeja. Tein jokaiselle klipille 
samassa järjestyksessä säädöt niin, että aina ensimmäinen node oli mate-
riaalin normalisoiva. 
Taustatutkimusta tehdessäni törmäsin blogiin joka käsittelee värimääritte-
lyä. Blogia kirjoittaa Vashi Nedomansky, hän on leikkaaja ja värimääritteli-
jä. Blogissaan hän listaa seuraavanlaisen työnkulun jota noudatin omas-
sa työssäni, todettuani monista muistakin lähteistä tämän olevan yleinen 
työnkulku. Aluksi kuvasta säädetään mustan sävyt, tämän jälkeen keskisävyt 
ja viimeisenä valkoiset. Näiden jälkeen saturaatio ja viimeisenä valkotasa-
paino. Näillä säädöillä siis aluksi normalisoin jokaisen kuvan. Mustan sävyt 
säädetään lift -säätimellä joka siirtää waveform graafilla, graafin alinta kol-
mannesta ylös tai alaspäin. Keskisävyt säädetään gamma -säätimellä joka 
säätää graafin keskimmäistä kolmannesta ylös tai alaspäin. Valkoisia sävy-
jä säädetään taas gain -säätimellä ja se säätää graafin ylintä kolmannesta. 
Jokainen säätö vaikuttaa myös muihinkin säätöihin ja vähiten näitä säätöjä 
tarvitsee säätää edestakaisin silloin kuin säätäminen aloitetaan mustasta. 
Seuraavaksi materiaalille täytyy lisätä saturaatiota jotta kuvan värit tulevat 
esiin. Tämä myöskin helpottaa valkotaspainon säätämistä kohdalleen. 
Valkotasapainon säätäminen tehdään rgb parade skoopin avulla jossa näkyy 
saman aikaisesti jokainen värikanava. Värien tasapaino säädetään siten, että 
jokainen skoopissa näkyvä värikanava on tasapainossa toisiinsa nähden. 
Tällöin valkotasapainon pitäisi olla oikea, mutta jos kuvassa esiintyy jotain 
sävyä erittäin paljon, ei tämä sääntö pidä paikkaansa. 
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Kun kaikki klipit oli käyty läpi ja normalisoitu alkoi grading vaihe. Käytän 
tässä esimerkkinä kahtaa kuvaa joille eniten tein muutoksia. Vastaavia muu-
toksia tein kaikille klipeille mutta nämä pitävät sisällään kaikki erilaiset 
tavat säätää kuvaa joita työssäni käytin.
Ennen ja jälkeen kuvat ensimmäisestä esimerkkikuvasta.
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Säädöt joita kuvalle tein järjestyksessä. Normalisointi, hienosäätö, ulkoa 
kajastavan valon säätö, ihon sävyjen säätö, vihreiden korostus ja viimeisenä 
huippuvalojen ylivuotaminen.
Normalisoinnin jälkeen tein kuvalle hienosäätöjä kuvan keskisävyihin. Ke-
skisävyt olivat jääneet hieman tummiksi sekä niissä oli punertavaa hohtoa. 
Poistin näitä hieman nostamalla keskisävyjä ylöspäin ja niiden valkotasapa-
inoa hieman siniseen päin siirtämällä. 
Tämän jälkeen kuitenkin ulkoa kajastava valo oli liian sinistä, joten sille 
täytyi tehdä jotain. HSL qualifier on työkalu jolla voi rajata tai eristää sävy-
jä. Työkalulla valitaan kuvasta sävy jolle halutaan tehdä muutos ja työkalu 
luo maskin tästä sävystä, jonka jälkeen sitä pystyy säätämään muusta ku-
vasta eristettynä. Tässä kuvassa tein tälläisen maskin, mutta maski valitsi 
itsestään liikaa sävyjä kuvan muiltakin alueilta, joten maskiin täytyi tehdä 
power window. Power window on myöskin maski, mutta se on muoto, eikä 
sävyalue kuten HSL qualifier. Tällä työkalulla siis pystyy rajaamaan mille al-
uelle HSL qualifier vaikuttaa. Tämän jälkeen poistin sinistä pöydän pinnalta, 
ikkunasta sekä ihmisten kasvoista, vähentämällä saturaatiota ja siirtämällä 
keskisävyjen valkotasapainoa punaiseen päin.
Videon väriteemaksi oli asetettu vihreän ja sinisen sävyjen korostaminen, 
joten vuorossa oli vihreiden sävyjen korostaminen. Pöydällä näkyvät kuk-
kaset ja verhojen kuvioissa olevat vihreät olivat tässä kohtaa saturaatioltaan 
alikylläiset eivätkä nousseet esillä. Valitsin HSL qualifierilla vihreän sävyt 
ja nostin niiden saturaatiota suuremmaksi, tässä säädössä myös korjasin 
vihreän sävyä lähemmäksi yrityksen ilmeen mukaista vihreää sävyä. 
Ihmisten ihonsävyt oli latteat, eivätkä näyttäneet eläviltä. Seuraavaksi val-
itsin ihon sävyt joihin lisäsin hieman punaista keskisävyihin.
Halusin videolle kokonaisuudessaan hieman pehmeyttä vaaleiden alueiden 
reunoille, joten viimeisenä rajasin huippu valkoiset ja blur työkalua ja lift 
-työkalua käyttäen sain niihin tavoitellun kaltaisen ylivuoto efektin.
Videolle haluttiin raikas mutta mahdollisimman toden mukainen sävymaail-
ma ja tässä kohtaa olin tyytyväinen tähän kyseiseen kuvaan.
Toisessa esimerkki kuvassa oli ongelma taivaan kanssa. Koska se oli kuvattu 
vastavaloon oli taivas lähes puhki palanut ja sitä täytyi saada palautettua. 
Puhki palamisesta aiheutui tosin sellainen ongelma, että sävyjä palautetta-
vaksi ei ollut. Joten taivas täytyi tehdä maskejen avulla kuvaa värjäämällä.
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Ennen ja jälkeen kuvat
Tähän kuvaan tehdyt säädöt. Normalisointi, hienosäätö curves työkalulla, 
taivaan pohjasävyn luonti, Kypärän keltaisen korostus, hue arvon säätö, au-
rigon luonti taivaalle.
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Normalisoinnin jälkeen tein kuvan sävyille curves työkalulla hienosäädön, 
jossa hieman lisäsin kontrastia laskemalla tummia sävyjä ja hieman koros-
taen vaaleita. Curvestyökalulla tämä tehdään siten, että viiva joka kuvastaa 
skaalaa mustan ja valkoisen välillä siten, että musta on vasemmassa ala-
reuna ja valkoinen oikeassa yläreunassa. Käyrälle luodaan kontrollipisteitä 
joiden avulla jotain tiettyä syvä-alaa voidaan nostaa tai laskea. 
Taivas, kuten edellä mainittiin oli lähes puhki palanut, joten sille täytyi an-
taa sävyä jotta se ei erottuisi muista kuvista. Käytin taas HSL qualifieria ja 
power window työkaluja, näiden avulla rajasin taivaan kuvasta siten, että 
muut kuva alueet jäivät valinnan ulkopuolelle. Tämän jälkeen nostin sinisen 
värikanavan niin ylös, että kuvaa tuli taivaalle sinistä. Tämän jälkeen korja-
sin sinisen sävyä vastaamaan todellisuutta. 
Koska edeltävässä kuvassa ja yrityksen toiveena oli kypärän erottuminen, 
nostin kypärän keltaista enemmän esiin. Lisäsin siihen hieman kontrastia ja 
kirkkautta. Koska kuvassa näkyvä mies liikkuu kuvan aikana, täytyi kypärän 
kohdalle tehtyä power windowta tracker -työkalulla. Resolven tracker toimii 
erittäin hyvin, Sille vain kerrotaan lähtö kohta ja annetaan trackerin hoitaa 
loput. Joka kerta kun työn aikana käytin ks. työkalua se toimi erittäin hyvin.
Tässä kohtaa kuvasta erottui sävyissä vivahdus punaiseen päin. Korjasin tuo-
ta vivahdetta hue -työkalulla. Tällä työkalulla siirretään sävyjä joko vihreään 
tai violettiin päin. Jotkin ohjelmat antavat tälle nimen tint.
Kuva alkoi muuten näyttämään hyvältä, mutta se oli selvästi vastavaloon 
kuvattu, eikä auringosta ollut tietoakaan. Loin power window:n sille kohtaa 
taivasta jossa sen oletin olevan jos se kuvassa näkyisi ja nostin sen gamma 
ja gain arvoja eli keskisävyjä ja huippuvaloja. Vielä kun säädön liukua hie-
man lisäsi sulautui säätö upeasti kuvaan kuin itse aurinko.
Kun värimäärittely oli kaikkien klippien kohdalla siinä vaiheessa, että olin 
niihin tyytyväinen. Aloitin materiaalin siirron takaisin premiereen. Tässä 
kohtaa termin roundtrip merkitys konkretisoituu. Termin nimi kertoo tämän 
työnkulun tarkoituksen. Eli taas exportoitiin xml -tiedosto, joka importoitiin 
premiereen. Taas samat toimenpiteet, skarvin paikkojen tarkistus. Premier-
essä ei enää tarvinnut aikakoodin kanssa tehdä tarkistus, vaan riitti kun 
materiaalit latoi aikajanalle päällekkäin pystyi täten todentamaan skarvien 
yhtäpitävyyden. 
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Tämän jälkeen video oli käytännössä valmis. Mutta materiaali oli vielä pro-
res muodossa, joka on intraframe pakattua videota, eli paljon tilaa vaativaa, 
piti se muuntaa muotoon joka olisi pienempi kooltaan. Yrityksessä vide-
on käyttö tulee olemaan youtuben välityksellä sekä, yrityksen oman intra 
verkon välityksellä. Yrityksellä on käytössään oma sisäinen verkko jonka 
verkkolevylle video tallennetaan esittämistä varten. Täten video on aina 
yrityksen työntekijöiden saatavilla. Kun video oli muunnettu interframe pa-
kattuun formaattiin, joka tässä tapauksessa oli h.264 kodekilla pakattu ja 
quicktime kontaineriksi tehty tiedosto, luovutin sen yritykselle.
Yksi esimerkki vielä ennen ja jälkeen tilanteesta.
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Yhteenveto.
Nyt kun video on palautettu ja työni sen kanssa on tehty, voin todeta, että 
tavoitteeni oppia värimäärittely paremmin toteutui. Myöskin työskentelystä 
kameran kanssa on tullut opittua paljon.
Videon tekninen toteutus tapahtui käytännössä kokonaan yhden miehen 
ryhmässä, eli minä itse. Tästä olen ylpeä, että ajassa joka minulla oli käytet-
tävänäni, sain aikaan näinkin ehjän kokonaisuuden. Välillä matkaan mahtui 
mutkia, mutta niistä kaikista kuitenkin selvisin. 
Seuraavalla kertaa kun vastaanlainen videon tuotanto tulee vastaan, otan 
sen avon sylin vastaan, koska tämän prosessin kautta olen oppinut paljon 
työn suunnittelusta ja aikatauluttamisesta. Työtä aloittaessani olivat lähtö-
kohdat suunnittelulle niin tuotannon kuin ajankäytölle vaatimattomat. En 
osannut juurikaan arvioida kuinka kauan aikaa kuluisi kuvauksiin ja leik-
kaukseen. Olin aivan liian optimistinen kuvaus aikataulun suhteen. Kun 
ympäristö jossa toimitaan on monen muuttujan summa, on aikataulukin 
monen muuttujan summa. Monessa kohtaa tätä projektia olin aluksi kuvitel-
lut, että tuosta noin vaan kuvaamaan. Mutta monet kuvauspaikat eivät olleet 
kovinkaan helposti saatavilla ja aikataulujen sovittaminen kuvauksia varten 
oli haastavampaa kuin olin kuvitellut. 
Käsikirjoituksellisesti omaan tällä hetkellä huomattavasti paremmat lähtö-
kohdat kuin ennen. Seuraavalla kertaa aioin suunnitella kuvaukset tarkem-
min. Tällä kertaa törmäsin monesti sellaiseen tilanteeseen jossa saavuin 
kuvauspaikalle ensimmäistä kertaa ja koska kuvattavat kuvat eivät olleet 
kovinkaan tarkkaan etukäteen suunniteltu, meni aikaa hukkaan ihmetellessä 
paljon.
Värimäärittelyn osalta osaan ottaa huomioon vallitsevat olosuhteet ja ni-
iden vaikutuksen värimäärittely vaiheeseen jo kuvatessa. On huomattavas-
ti helpompi säätää valotusta koska nyt tiedän kuinka kuvattu materiaali 
käyttäytyy värimäärittelyssä. Myöskin jokainen värimäärittelyä koskeva 
työvaihe tulee viemään paljon vähemmän aikaa koska tiedän mitä olen te-
kemässä. 
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